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"G ece Yarısı Ekspresi adlı o rezil filmin 
yanlışlığını Türkiye'de çevireceğim film 
ile ispat edeceğim''
Zsa Zsa GABOR, Türkiye için 
dünyaya meydan okuyor
#Tanınmış sinema yıldızı “ Melina Mercuri’nin Yu­
nanistan, Sophia Loren’in Roma, Elizabeth Taylor’­
un Londra için yaptıklarını, Türkiye için yapacağım” 
diyor.
HABER MERKEZİ
Hollywood’un yaşlanmayan yıldızı Zsa Zsa Gabor, yedinci 
eşi avukat Mike O* Hara nın planladığa iki saatlik TV filminde 
rol alacak. Yaz aylarında Türkiye'de çekilecek filmde oynaya­
cağını basına sevinçle açıklayan Gabor, "Ben Türkiye de yetiş- 
tim,eğitim gördüm" dedi, "İlk kocam Burhan Belge,Macaıis- 
tana diplomat olarak gelmişti. Onunla tanıştığımda daha 15
(Devamı Sa: 12 Sü: 5'de)
ZSA ZSA GABOR
(Baştarafı 1. Sahifede)
yaşındaydım. Evliliğimiz iki yıl 
sürdü. Ama bu zaman içinde 
Tiirkiyenin ne kadar harika bir 
yer olduğunu öğrendim. Bu 
TV filmi "Geceyansı Ekspresi" 
adı ile çevrilen o rezil filmin 
yanlışlığını ispatlayacak. Türk- 
ler Ruslar'ı batı Avrupa sınırın­
da durdurabilen tek millettir. 
Melina Mercouri'nin Yunanis - 
tan, Sophia Loren'in Roma ve 
Elizabeth Taylor'un Londra 
için yaptıklarını ben şimdi Tür­
kiye için yapacağım, yani 
Türkleri dünyaya tanıtacağım. 
Türkiye'ye gidip Türkleri yine 
göreceğim için ne kadar mut­
luyum, heyecanlıyım anlata­
mam.”
Z A Y İ :  305671  numaralı ehliyetim i 
kaybettim. Hükümsüzdür. 
M E H M E T  G Ü N E Y
Z A Y İ :  Hava Kuvvetleri Kom utan lı­
ğından aldığım  emekli hüviyet 
cüzdanım ı kaybettim. Hüküm - 
süzdür.
L Ü T F Ü  O Y IL M A Z
Z A Y İ :  34  U R  297  plakalı arabamın 
arka plakası çalınm ıştır. 
Hükümsüzdür.
A Y H A N  Y A V U Z
Z A Y İ :  Çantam ın İçinde nüfus kağ ı­
dımı, evlenme cüzdanımı, slgor - 
ta kartımı, İşyeri giriş k a r t ım ı 
ve oğ lum  Yaşar TUrkyılm az'a alt 
nüfus kağıd ın ı zayi ettim. Hüküm­
süzdür.
S E L A H A T T İN  T Ü R K Y I L M A Z
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